





































































Headline Kem Bashah sudah ada majoriti mudah
MediaTitle Kosmo
Date 26 Jan 2016 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Negara Color Full Color
Page No 6 ArticleSize 145 cm²
AdValue RM 3,777 PR Value RM 11,332
